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Date de l'opération : 2006 (EV)
1 Le diagnostic réalisé sur une parcelle de 1,95 ha a permis la découverte de vestiges du
Mésolithique et du Néolithique ancien, témoignant d'occupations très arasées. Quelques
structures, fossés de parcellaire, fosses et fondations d'un bâtiment en pierres calcaires,
datées de la première moitié du Ier siècle de notre ère, ont été mises au jour à l'est de la
parcelle. L'ensemble est également très érodé, mais présente une organisation cohérente.
2 L'étude documentaire a montré qu'au sud de la parcelle, sur le ru de la Rolette, un moulin
à eau, propriété du Chapitre de Laon, a probablement été mis en place au XIIe s.
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